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С р е д и н о в ш е с т в , к о т о р ы е принес России X V I I I век, о д н и м из 
н а и б о л е е з а м е т н ы х б ы л о усиление з а к о н о т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и 
власти . П о подсчетам , с д е л а н н ы м на о с н о в а н и и П о л н о г о с о б р а н и я 
з а к о н о в Р о с с и й с к о й и м п е р и и ( м а т е р и а л е не в п о л н е и с ч е р п ы в а ю ­
щем, н о д а ю щ е м д о с т а т о ч н ы е о с н о в а н и я д л я у с т а н о в л е н и я тенден­
ции) , и н т е н с и в н о с т ь з а к о н о д а т е л ь н о г о процесса в п е р в о й п о л о в и н е 
н о в о г о столетия в о з р о с л а по с р а в н е н и ю со в т о р о й п о л о в и н о й X V I I 
в. п о ч т и в 4,5 р а з а : от с р е д н е г о п о к а з а т е л я в 36 у к а з о в в г о д д о , 
с о о т в е т с т в е н н о , 160 у к а з о в 1 . Вместе с тем , п р о и з о ш л а существен ­
н а я к о р р е к т и р о в к а х а р а к т е р а и адресности з а к о н о д а т е л ь н ы х и н о р ­
м а т и в н ы х а к т о в : о н и н а ч и н а ю т а к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь с я в ф о р м и р о ­
в а н и и г о с у д а р с т в е н н о й и д е о л о г и и , н а с ы щ а ю т с я д и д а к т и ч е с к и м и 
д е к л а р а ц и я м и и п р я м ы м и о б р а щ е н и я м и к р а з л и ч н ы м категориям под­
д а н н ы х , а нередко - ко всему н а р о д у
2
. 
О ч е в и д н о , ч т о с т е п е н ь и с п о л н е н и я з а к о н о д а т е л ь с т в а имеет 
непосредственное в л и я н и е на успех или неуспех п р о в о д и м о г о внут­
р и п о л и т и ч е с к о г о курса , т ем более в условиях к р у п н о м а с ш т а б н о г о 
р е ф о р м и р о в а н и я с т р а н ы , х а р а к т е р н о г о д л я Р о с с и и п е р в о й четвер­
ти X V I I I в. Н е у д и в и т е л ь н о , в связи с этим , ч т о и с т о р и к и и предста­
вители других г у м а н и т а р н ы х наук , и з у ч а в ш и е п р а в о и государствен­
ное у п р а в л е н и е п е т р о в с к о й эпохи , з а к о н о д а т е л ь н у ю технику , пра ­
в о в у ю культуру р а з л и ч н ы х слоев р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а э т о г о вре­
мени, неизбежно з а д а в а л и с ь в о п р о с о м об э ф ф е к т и в н о с т и и востре­
б о в а н н о с т и п р а в о т в о р ч е с к и х усилий р е ф о р м а т о р а и его о к р у ж е н и я . 
О д н а к о на п у т и и с с л е д о в а н и я э т о й п р о б л е м ы в с т а ю т т р у д н о с т и , 
связанные как с ф о р м и р о в а н и е м и с т о ч н и к о в о й б а з ы , так и с в ы б о ­
р о м м е т о д и к . О ц е н к и с о в р е м е н н и к о в , с о с т а в л я ю щ и е с о д е р ж а н и е 
н а р р а т и в н ы х и с т о ч н и к о в , безусловно в а ж н ы , но могут , скорее , рас ­
с м а т р и в а т ь с я как в с п о м о г а т е л ь н ы й м а т е р и а л - н а с т о л ь к о в ы с о к а 
степень их субъективизма , э м о ц и о н а л ь н о й о к р а ш е н н о с т и , п о р о й -
п р я м о й а н г а ж и р о в а н н о с т и . С а м и з а к о н о д а т е л ь н ы е а к т ы в п е р в у ю 
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очередь д е м о н с т р и р у ю т н а м е р е н и я з а к о н о д а т е л я и л и ш ь очень опос­
р е д о в а н н о , п р о а н а л и з и р о в а н н ы е к о м п л е к с н о и в з н а ч и т е л ь н о й вре­
м е н н о й д и н а м и к е , с п о с о б н ы д а т ь н е к о т о р у ю п и щ у д л я интерпрета ­
ций на и н т е р е с у ю щ у ю тему. Н а и б о л е е а у т е н т и ч н ы й в э т о м о т н о ш е ­
н и и д е л о п р о и з в о д с т в е н н ы й м а т е р и а л к а н ц е л я р и й ц е н т р а л ь н ы х и 
местных учреждений , с о д н о й с т о р о н ы , п л о х о поддает ся системати­
з а ц и и и у с в о е н и ю ввиду н е о б ы ч а й н о г о в и д о в о г о м н о г о о б р а з и я и 
н е о х в а т н о г о о б ъ е м а , а с д р у г о й - нередко б ы в а е т д о д о с а д н о г о фраг ­
м е н т а р н ы м , р а з б р о с а н н ы м п о р а з л и ч н ы м а р х и в о х р а н и л и щ а м , не 
с о х р а н и в ш и м с я в виде ц е л ь н ы х д о к у м е н т а л ь н ы х к о м п л е к с о в с в о ­
их ф о н д о о б р а з о в а т е л е й . 
П о д с т у п а я с ь к э т о м у р а з н о р о д н о м у массиву и с т о ч н и к о в , важ­
но ясно представлять , ч т о и м е н н о требуется из него извлечь и как 
это сделать . И м е я ввиду п о т р е б н о с т ь а н а л и з а п е т р о в с к о г о з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а на п р е д м е т его э ф ф е к т и в н о с т и , м о ж н о , с и звестной д о ­
лей у п р о щ е н и я , з а к л ю ч и т ь , ч т о « к о э ф ф и ц е н т п о л е з н о г о действия» 
з а к о н о в зависит , по б о л ь ш о м у счету, о т трех в з а и м о с в я з а н н ы х об­
стоятельств : с п о с о б н о с т и з а к о н о д а т е л я о т р а з и т ь в с о з д а в а е м ы х н о р ­
м а т и в а х з а п р о с ы времени; н а л и ч и я д е й с т в е н н о й системы исполни­
т е л ь н о й власти , п р е т в о р я ю щ е й з а к о н ы в жизнь ; г о т о в н о с т и и воз ­
м о ж н о с т и п о д д а н н ы х с л е д о в а т ь этим з а к о н а м . 
Д л я а н а л и з а этих обстоятельств б о л ь ш у ю ценность приобре ­
т а ю т канцелярские регистры: р а з л и ч н ы е книги и ж у р н а л ы входящих 
и исходящих и п о д о б н ы е им реестры, ф и к с и р о в а в ш и е д о к у м е н т о о б о ­
р о т о р г а н о в власти р а з н о г о уровня . К а к и м и же источниковедчески­
ми преимуществами о б л а д а е т в ы ш е о з н а ч е н н а я у ч е т н о - к о н т р о л ь н а я 
документация? П р е ж д е всего необходимо отметить ее относительную 
компактность и и н ф о р м а ц и о н н у ю насыщенность . Ж у р н а л входящих 
и исходящих, о т р а з и в ш и й на своих страницах г о д о в о й д о к у м е н т о о ­
б о р о т т о г о или и н о г о учреждения , дает представление о реальном 
объеме и тематике*документов, п р о ш е д ш и х через это учреждение за 
определенный отрезок времени. Будучи относительно ф о р м а л и з о в а н ­
н ы м и , а, следовательно , п о д д а ю щ и м и с я более или менее успешной 
статистической о б р а б о т к е , д а н н ы е регистров с п о с о б н ы ответить на 
многие вопросы: с к а к о й интенсивностью ш л о н о р м а т и в н о е воздей­
ствие вышестоящих учреждений на нижестоящие; какие учреждения 
б ы л и более и н и ц и а т и в н ы в с а м о м процессе нормотворчества ; каков 
* Здесь и далее выделено автором {Ред.). 
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б ы л механизм п е р е д а ч и р а с п о р я ж е н и й ч е р е з в с ю и е р а р х и ю госуч­
реждений сверху д о низу и какова была оперативность этой переда­
чи, или, и н ы м и словами , скорость п р о х о ж д е н и я бумаг? Ч р е з в ы ч а й н о 
в а ж н ы м является т о , ч т о многие к а н ц е л я р с к и е регистры содержали 
специальную графу , в к о т о р о й делались п о м е т ы о исполнении ука­
зов. Э т о обстоятельство позволяет р а с с м а т р и в а т ь н а з в а н н ы й вид д о ­
кументов как и с т о ч н и к изучения качества и механизма исполнения 
правительственных распоряжений н и ж е с т о я щ и м и администрациями . 
Конечно , несмотря на о щ у т и м ы й п р о г р е с с в ф о р м а л и з а ц и и д е л о п р о ­
изводства , п р о и з о ш е д ш и й в российской к а н ц е л я р с к о й практике с кон­
ца XVII века, его результаты в X V I I I с т о л е т и и , особенно в первой его 
четверти , б ы л и д а л е к и от совершенства . З а п и с и о исполнении р а з ­
л и ч н ы по своему объему , а, с л е д о в а т е л ь н о , и н ф о р м а ц и о н н о нерав ­
н о з н а ч н ы . И н о г д а они п р о с т р а н н ы , с о д е р ж а т более или менее под­
р о б н ы е сведения (не л и ш е н н ы е и н о г д а э м о ц и о н а л ь н о й окраски) , по ­
ясняющие, как б ы л о исполнено или п о ч е м у не б ы л о исполнено т о или 
иное р а с п о р я ж е н и е . Н е р е д к о они, н а п р о т и в , предельно л а к о н и ч н ы , 
п о р о й отсутствуют вовсе, несмотря на о т в е д е н н о е им место. Все это 
затрудняет п р а в и л ь н у ю и р а в н о м е р н у ю с т а т и с т и ч е с к у ю о б р а б о т к у и 
дает з н а ч и т е л ь н ы й п р о ц е н т п о г р е ш н о с т и , но в л ю б о м случае позво­
ляет историку уловить тенденции и с п о л н и т е л ь с к о й д и с ц и п л и н ы д а н ­
ной канцелярии и почувствовать , н а с к о л ь к о ф о р м а л ь н ы м или нефор­
м а л ь н ы м б ы л о служебное рвение о б р е т а в ш и х с я в ней ч и н о в н и к о в . 
Н а к о н е ц , м а т е р и а л р е г и с т р о в по с а м о й своей п р и р о д е п р и г о ­
ден д л я к о м п л е к с н о г о и к о м п а р а т и в н о г о и з у ч е н и я . Г о в о р я о к о м п а ­
р а т и в н о м п о д х о д е , н е о б х о д и м о п о д ч е р к н у т ь , ч т о о н м о ж е т б ы т ь 
р е а л и з о в а н в д а н н о м случае как в с и н х р о н н о м , т а к и в д и а х р о н н о м 
срезах. П р и м е р о м с и н х р о н н о г о и с с л е д о в а н и я м о ж е т служить стати ­
стическая о б р а б о т к а и а н а л и з и н ф о р м а ц и и , з а ф и к с и р о в а н н о й в к а н ­
ц е л я р с к и х р е г и с т р а х н е с к о л ь к и х р а в н о р а н г о в ы х у ч р е ж д е н и й за 
один и т о т же о т р е з о к времени . В т о р о й п р и м е р - та же р а б о т а , п р о ­
д е л а н н а я с р е г и с т р а м и о д н о й и т о й же к а н ц е л я р и и в д л и т е л ь н о й 
в р е м е н н о й д и н а м и к е . С о с т о я н и е а р х и в н о г о н а с л е д и я м е с т н ы х г о ­
сучреждений и з у ч а е м о й эпохи т а к о в о , ч т о на его основе с б о л ь ш и м 
успехом м о ж н о п р е д п р и н я т ь и м е н н о д и а х р о н н ы е и з ы с к а н и я . И с т о ­
р и к а м х о р о ш о и з в е с т н о , ч т о ф о н д ы г о с у ч р е ж д е н и й X V I I I в. в со ­
в р е м е н н ы х а р х и в о х р а н и л и щ а х з а ч а с т у ю и з о б и л у ю т о д н о р о д н ы м и 
канцелярскими р е г и с т р а м и , о т р а ж а ю щ и м и д о к у м е н т о о б о р о т т о й или 
и н о й к о н т о р ы п о г о д н о и на п р о т я ж е н и и д л и т е л ь н о г о , нер едко д о 
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нескольких д е с я т к о в лет, периода . В т о же время поиск м а т е р и а л а 
д л я его и з у ч е н и я в с и н х р о н н о м срезе з н а ч и т е л ь н о труднее . Д о к у ­
м е н т а л ь н ы е м а с с и в ы о д н о т и п н ы х у ч р е ж д е н и й нередко рассредото ­
чены по р а з н ы м а р х и в а м или не д а ю т в о з м о ж н о с т и систематичес­
ких с и н х р о н н ы х с о п о с т а в л е н и й из-за л а к у н , с в я з а н н ы х с у т р а т о й 
д о к у м е н т о в в процессе а р х и в н о г о хранения . Т е м не менее, п р и опре­
д е л е н н о й н а с т о й ч и в о с т и , т ерпении и везении эти о б ъ е к т и в н ы е труд­
ности м о ж н о п р е о д о л е т ь , в ы й д я на д о с т а т о ч н о п о л н ы й круг источ­
н и к о в , о т р а ж а ю щ и х д е я т е л ь н о с т ь и н т е р е с у ю щ и х у ч р е ж д е н и й в 
в ы б р а н н о м х р о н о л о г и ч е с к о м д и а п а з о н е . К о н е ч н ы м р е з у л ь т а т о м 
п о д о б н о й а р х и в н о й р е к о н с т р у к ц и и м о ж е т с т а т ь п о л н о ц е н н ы й ана­
л и з состояния госуправления , в ы п о л н е н н ы й на основе применения 
к о м п а р а т и в н ы х ( с и н х р о н н о - д и а х р о н н ы х ) м е т о д и к . 
П р а к т и ч е с к а я р е а л и з а ц и я в ы ш е и з л о ж е н н ы х с о о б р а ж е н и й 
требует б о л ь ш о й а р х и в н о й р а б о т ы , с в я з а н н о й с выявлением , о т б о ­
р о м и в о с с т а н о в л е н и е м н е о б х о д и м ы х д о к у м е н т а л ь н ы х к о м п л е к с о в . 
Т е м не менее , н е к о т о р ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , п р о д е л а н ­
н ы е а в т о р о м на м а т е р и а л а х р е г и с т р о в У к т у с с к о й ( А р а м и л ь с к о й ) 
земской к о н т о р ы за 1722 г., могут п о с л у ж и т ь п р и м е р о м использо ­
в а н и я вн ут рен н ей у ч е т н о - к о н т р о л ь н о й д о к у м е н т а ц и и т а к о г о р о д а 
в процессе изучения п р о б л е м ы э ф ф е к т и в н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
местных государст венных учреждений в эпоху петровских р е ф о р м . 
П р е ж д е всего н е о б х о д и м о с к а з а т ь н е с к о л ь к о с л о в о с а м о м 
учреждении , чьи к н и г и в х о д я щ и х стали о б ъ е к т о м д а н н о г о исследо­
в а н и я . У к т у с с к и й д и с т р и к т в с о с т а в е ч е т ы р е х с л о б о д ( А р а м и л ь с ­
кой , К а м ы ш е в с к о й , Б е л о я р с к о й и Н о в о п ы ш м и н с к о й ) б ы л создан в 
к о н ц е 1721 г. П р и к а з об э т о м 21 д е к а б р я п о д п и с а л В. Н . Т а т и щ е в , 
в о з г л а в л я в ш и й т о г д а В ы ш н е е г о р н о е н а ч а л ь с т в о на У р а л е и б ы в ­
ш и й , т а к и м о б р а з о м , и н и ц и а т о р о м создания н а з в а н н о й а д м и н и с т р а ­
т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о й е д и н и ц ы . Т е м же а к т о м с а н к ц и о н и р о в а л о с ь 
учреждение еще о д н о г о д и с т р и к т а - А л а п а е в с к о г о . З а к о н о д а т е л ь ­
н ы м о с н о в а н и е м ф о р м и р о в а н и я У к т у с с к о г о и А л а п а е в с к о г о дист­
р и к т о в с л у ж и л к о м п л е к с в ы с о ч а й ш и х у к а з о в 1719-1720 гг. , пред­
п и с ы в а в ш и х р е о р г а н и з а ц и ю с и с т е м ы м е с т н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления , в частности , « И н с т р у к ц и я , или н а к а з земским комисса­
р а м в губерниях и п р о в и н ц и я х »
3
. Т а к и м о б р а з о м , т а т и щ е в с к и е дис­
т р и к т ы ф о р м а л ь н о с о з д а в а л и с ь в русле о б щ е й р е ф о р м ы управления 
в качестве н и з ш и х а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы х о б р а з о в а ­
ний , п р и з в а н н ы х сменить прежние уезды. Тем не менее, и с т о ч н и к и 
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свидетельствуют , что с о з д а н н ы е Т а т и щ е в ы м и, позднее , де Г е н н и -
н ы м д и с т р и к т ы т о л ь к о внешне н а п о м и н а л и д и с т р и к т ы о б щ е г р а ж ­
д а н с к о г о подчинения , являясь в е д о м с т в е н н ы м и е д и н и ц а м и , о п и р а ­
ясь на к о т о р ы е местное г о р н о з а в о д с к о е р у к о в о д с т в о п о л у ч а л о в о з ­
м о ж н о с т ь полнее и увереннее р е а л и з о в ы в а т ь свои в л а с т н ы е п о л н о ­
м о ч и я
4
. О д н а к о , как б ы т а м ни б ы л о , н о с ф о р м а л ь н о - ю р и д и ч е с к о й 
т о ч к и з р е н и я г о р н о з а в о д с к и е д и с т р и к т ы , к к а к о в ы м о т н о с и л с я и 
Уктусский , б ы л и не л у ч ш е и не хуже о с т а л ь н ы х . И х д е л о п р о и з в о д ­
ство с т р о и л о с ь на о б щ и х о с н о в а н и я х , а г у б е р н с к а я к а н ц е л я р и я в 
Т о б о л ь с к е считала своим п р а в о м , д о л г о м и о б я з а н н о с т ь ю п о д д е р ­
ж и в а т ь (во в с я к о м случае на п е р в ы х п о р а х ) п р я м у ю а д м и н и с т р а ­
т и в н у ю связь с н и м и . Во главе д и с т р и к т а , в соответствии с з а к о н о ­
д а т е л ь с т в о м , стоял земский к о м и с с а р . Позднее , уже в б ы т н о с т ь ге­
нерала де Геннина в качестве г л а в ы местной г о р н о з а в о д с к о й и е р а р ­
хии, земских к о м и с с а р о в ведомственных д и с т р и к т о в станут и м е н о ­
вать п р и к а з ч и к а м и , л и ш и в их з н а ч и т е л ь н о г о круга п о л н о м о ч и й и 
г р о м к о г о к о м и с с а р с к о г о р а н г а «для и з б е ж а н и я в е л и к о г о ж а л о в а ­
н ь я »
5
 (то есть д л я э к о н о м и и в в ы п л а т е д о л ж н о с т н о г о о к л а д а ) . К а н ­
целярией з е м с к о г о к о м и с с а р а я в л я л а с ь земская к о н т о р а . В Уктус -
с к о м д и с т р и к т е земская к о н т о р а р а с п о л а г а л а с ь в А р а м и л ь с к о й сло ­
боде . В связи с э тим в д о к у м е н т а х Уктусский д и с т р и к т нередко м о г 
именоваться А р а м и л ь с к и м , ч т о п о р о й п р и в о д и л о к п у т а н и ц е в ра ­
б о т а х п о з д н е й ш и х и с с л е д о в а т е л е й
6
. 
Ф . 575 (Арамильская земская контора) Государственного архи­
ва Свердловской области содержит дело (д.1), значительная часть ко­
т о р о г о состоит из книг внутренней у ч е т н о - к о н т р о л ь н о й документа ­
ции этой к о н т о р ы за первый год ее существования. Н а сегодняшний 
день структура этого своеобразного комплекса регистров такова : 
1. « К н и г а з аписная п р и х о д я щ и м у к а з о м и п и с ь м а м сего 1722 
года генваря с 1-го числа при б ы т н о с т и земского к а м и с а р а С т е п а ­
на Н е е л о в а » (л. 2 -18 ) ; 
2. «1722 году генваря с 30-г[о] д н я книга з а п и с н а я ч е л о б и т -
нам А р а м и л с к о й с л о б о д ы п р и ведомстве г о с п о д и н а к а м и с а р а Сте ­
п а н а К о з м и ч а Н е е л о в а » (л. 19-22) ; 
3. « К н и г а з а п и с н а я о т х о д я щ и м п и с м а м сего г е н в а р я 26-г [о] 
д н я 1722-г[о] г о д а » (л. 23 -26 ) ; 
4. « К н и г а з ап и сная о т х о д я щ и м всяким у к а з о м и п и с м а м сего 
1722 года генваря с 1-г[о] числа п р и б ы т и и земского к а м и с а р а Сте ­
п а н а Н е е л о в а » (л. 2 7 - 4 5 ) ; 
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5. « К н и г а з аписная о т п и с я м (распискам в получении денег . -
Д. Р.) к о м у и м е н ы и к о т о р о г о числа д а н ы отписки за р у к о ю камиса ­
ра С т е п а н а К о з м и ч а Н е е л о в а сего 722 году» (л. 46 -58) ; 
6. « Р е п о р т на у к а з ы » (л. 59 -79) . 
В контексте п р о б л е м ы , поставленной в настоящей статье , наи­
б о л ь ш и й интерес из представленного перечня представляют две кни­
ги, ф и к с и р у ю щ и е з а к о н о д а т е л ь н у ю и н о р м а т и в н у ю д о к у м е н т а ц и ю , 
п о с т у п а в ш у ю в течение года в Уктусскую земскую контору из выше­
стоящих инстанций. Поскольку , как б ы л о замечено выше, Уктусский 
д и с т р и к т создавался как ведомственный, б ы л о б ы л о г и ч н ы м предпо­
л о ж и т ь , что для а д м и н и с т р а ц и и этого дистрикта о п р е д е л я ю щ и м б ы л о 
отношение с непосредственным руководством: В ы ш н и м г о р н ы м на­
ч а л ь с т в о м , к в а р т и р о в а в ш е м т о г д а на Уктусе , е го к а н ц е л я р и е й и 
структурными подразделениями. В недалеком будущем, приблизитель­
но с к о н ц а 1723 г., когда горнозаводская управленческая структура 
п о п а л а п о д в л а с т ь г е н е р а л а В . И . Г е н н и н а , т а к и с л у ч и л о с ь . Н о в 
1722 г., судя по а н а л и з и р у е м ы м документам , ведомственная горноза ­
в о д с к а я в е р т и к а л ь еще не о т л и ч а л а с ь а б с о л ю т н о й ж е с т к о с т ь ю . В 
« К н и г е з а п и с н о й п р и х о д я щ и м у к а з о м » ( К З П У ) з а р е г и с т р и р о в а н ы 
входящие из к а н ц е л я р и и Г о р н о г о начальства , канцелярии земского 
суда, Алапаевской земской к о н т о р ы и от отдельных чиновников , слу­
живших в этих учреждениях. О б р а щ а ю т на себя внимание т р и обсто­
ятельства . В о - п е р в ы х , с к р о м н ы й , р у т и н н ы й х а р а к т е р п р о б л е м , со­
ставляющих содержание этих документов . Б о л ь ш а я их часть сводит­
ся к р е г л а м е н т а ц и и текущих а д м и н и с т р а т и в н о - т е х н и ч е с к и х в о п р о ­
сов: м о б и л и з а ц и и крестьян на заводские и внезаводские р а б о т ы (как, 
например , починка д о р о г и мостов) , административные перемещения 
н и з ш и х д о л ж н о с т н ы х л и ц в д и с т р и к т е и с л о б о д а х , к о н в о и р о в а н и е 
обвиняемых в распоряжение судебного комиссара , вручение приказ ­
чикам , старостам и м и р с к и м в ы б о р н ы м указов «для публикования» и 
«послушных» указов для прочтения и т .п. В о - в т о р ы х , делопроизвод­
ственная классификация входящих бумаг , б о л ь ш и н с т в о из к о т о р ы х 
определено как письма. Известно , что канцелярская п р а к т и к а X V I I -
X V I I I вв . д о с т а т о ч н о ж е с т к о м а р к и р о в а л а о т н о ш е н и я главенства / 
р а в е н с т в а / п о д ч и н е н и я между у ч р е ж д е н и я м и п о с р е д с т в о м в и д о в ы х 
определений входящих и исходящих документов . К в а л и ф и к а ц и я де­
л о в о й бумаги как письма б ы л о уместно при переписке р а в н о р а н г о -
вых инстанций, в н а ш е м случае - земских к о н т о р Уктусского (Ара-
мильского) и А л а п а е в с к о г о дистриктов . С известной натяжкой рав -
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ный характер служебных о т н о ш е н и й м о ж н о допустить между земс­
ким комиссаром - главой д и с т р и к н о й земской к о н т о р ы и судебным 
к о м и с с а р о м , п р е д с т а в л я в ш и м в дистрикте /уезде г у б е р н с к у ю юсти­
цию. Н о вызывает удивление то , что в К З П У письмами именуется и 
п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о д о к у м е н т о в , п о с т у п и в ш и х из В ы ш н е г о 
г о р н о г о начальства , что , в принципе , п р о т и в о р е ч и л о тем ф о р м а л ь ­
н о - и е р а р х и ч е с к и м о т н о ш е н и я м , к о т о р ы е имелись между этими уч­
реждениями. В-третьих , судя п о составу деловых бумаг , зарегистри­
р о в а н н ы х в К З П У , через к а н ц е л я р и ю Вышнего г о р н о г о начальства 
в земскую контору не поступали указы высших и центральных орга­
нов власти. 
Д о к у м е н т а ц и я этого р о д а ф и к с и р о в а л а с ь в о т д е л ь н о м регис­
тре земской к о н т о р ы - « Р е п о р т е на у к а з ы » (РУ). В качестве инстан­
ции , в з я в ш е й на себя т р а н с л я ц и ю з а к о н о д а т е л ь с т в а н а д и с т р и к т -
н ы й у р о в е н ь , в ы с т у п а л а Т о б о л ь с к а я губернская к а н ц е л я р и я . У к а ­
зы в виде р у к о п и с н ы х или п е ч а т н ы х к о п и й о т с ы л а л и с ь в А р а м и л ь с -
к у ю земскую к о н т о р у из Т о б о л ь с к а по мере н а к о п л е н и я : в Р У в гра ­
фах «месяцы» и «числа» п р о с т а в л я л а с ь д а т а п о л у ч е н и я о ч е р е д н о й 
п а р т и и указов . В течение 1722 г. д и н а м и к а поступления в х о д я щ и х 
из губернской к а н ц е л я р и и выглядела с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
1. 1722, я н в а р я 26 73 у к а з а 
2. 1722, ф е в р а л я 9 8 у к а з о в 
3. 1722, м а р т а 5 11 у к а з о в 
4. 1722, м а я 26 11 у к а з о в 
5. 1722, мая 31 10 у к а з о в 
6. 1722, и ю н я 26 18 у к а з о в 
7. 1722, а в г у с т а 14 1 указ 
8. 1722, н о я б р я 8 17 у к а з о в 
9. 1722, н о я б р я 17 10 у к а з о в 
10. 1722, н о я б р я 27 21 у к а з 
В этой схеме я в н о прослеживается стремление к ежемесячной 
отсылке п р а в и т е л ь с т в е н н ы х р а с п о р я ж е н и й в н и ж е с т о я щ и е канцеля­
р и и . И хотя г у б е р н с к и м в л а с т я м не всегда у д а в а л о с ь в ы д е р ж а т ь 
н у ж н ы й ритм , н а д о п р и з н а т ь , ч т о в качестве п е р е д а т о ч н о й инстан­
ции г у б е р н с к а я к а н ц е л я р и я р а б о т а л а с н о с н о . Н о р м а т и в н а я д о к у ­
м е н т а ц и я п о с т у п а л а в д и с т р и к т н у ю к о н т о р у без существенных за­
держек (со скидкой , к о н е ч н о , на о б щ у ю м е д л и т е л ь н о с т ь средств со­
о б щ е н и й ) и « р а ц и о н а л ь н ы м и » п о р ц и я м и . О г р о м н о е - 73 шт . - число 
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у к а з о в , « о б р у ш и в ш е е с я » на д и с т р и к т н у ю к о н т о р у с я н в а р с к о й эс­
т а ф е т о й , м о ж е т б ы т ь о б ъ я с н е н о не т о л ь к о и, скорее , не с т о л ь к о ис­
к л ю ч и т е л ь н о п л о д о в и т о й р а б о т о й з а к о н о д а т е л я в н а ч а л е 1722 г., 
с к о л ь к о тем, ч т о с а м а У к т у с с к а я земская к о н т о р а , с о з д а н н а я п р и ­
к а з о м , как г о в о р и л о с ь в ы ш е , в с а м о м к о н ц е 1721 г., р е а л ь н о н а ч а л а 
ф у н к ц и о н и р о в а т ь л и ш ь к к о н ц у я н в а р я 1722 г., и в г у б е р н с к о й кан­
ц е л я р и и б ы л и в ы н у ж д е н ы с о д н о й оказией в ы с л а т ь все н а к о п и в ш и ­
еся у к а з ы , к о т о р ы е п о с т у п и л и туда и в январе , и в п о с л е д н и е месяцы 
у ш е д ш е г о г о д а . 
К а к п о к а з ы в а е т РУ , в 1722 г. в У к т у с с к у ю з е м с к у ю к о н т о р у 
п о с т у п и л о 173 указа . Т е м а т и ч е с к и о н и р а с п р е д е л и л и с ь с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : 
№ 




Фискальные (о взимании окладных, неокладных, 
запросных и доимочных денег; о таможенных, 
торговых, оброчных и сдаточных (откупных) 
сборах; об отчетной финансовой документации и 
контроле за ее оформлением и отправкой) 
8 3 
2 О суде и у п р а в л е н и и 16 
3 О т о р г о в л е 12 
4 О р е к р у т с к и х н а б о р а х 9 ( + 1) 
5 
О у г о л о в н ы х преступлениях ( в к л ю ч а я д о л ж н о ­
стные) и о б о р ь б е с н и м и 8 ( + 2) 
6 
О б е г л ы х с о л д а т а х , м а т р о с а х , р е к р у т а х , 
к р е с т ь я н а х и к о л о д н и к а х 
б ( + О 
7 О р а с к о л ь н и к а х 6 
8 О п р о м ы с л а х и п р о м ы ш л е н н о м п р о и з в о д с т в е 5 ( + 1) 
9 О переписях населения и отдельных его категорий 5 
10 П р о ч е е 2 3 
И т о г о 173 (178)* 
* В числе 173 указов 5 учтены как указы с двумя предметами ведения, 
поэтому их содержание зафиксировано в двух рубриках {Прим. авт.). 
К о л и ч е с т в е н н о е распределение указов по т е м а м едва л и вы­
зывает удивление . П е т р о в с к о е з а к о н о д а т е л ь с т в о (как и ш и р е - пет­
р о в с к а я внутренняя п о л и т и к а ) т р а д и ц и о н н о п о д ч и н я л о с ь фискаль ­
н ы м п о т р е б н о с т я м . О т с ю д а и в а н а л и з и р у е м о м м а т е р и а л е л ь в и н а я 
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д о л я указов п о с в я щ е н а в з и м а н и ю п о д а т е й во всех их р а з н о в и д н о с ­
тях. Б л и з к и по п а ф о с у к ф и с к а л ь н ы м у к а з ы , п о с в я щ е н н ы е о р г а н и ­
зации (точнее - р е г л а м е н т а ц и и ) т о р г о в л и и п р о м ы ш л е н н о с т и . О р г а ­
н и з а ц и я у п р а в л е н и я , суд , б о р ь б а с б е г л ы м и , р е к р у т с к и е н а б о р ы , 
к о н т р о л ь за р а з л и ч н ы м и г р у п п а м и населения - все эти т е м ы т а к ж е 
т и п и ч н ы д л я з а к о н о д а т е л ь с т в а эпохи . 
П р е д с т а в л я е т с я весьма п о к а з а т е л ь н ы м т о , ч т о а в т о р а м и всех 
у к а з о в , п о с т у п и в ш и х в А р а м и л ь с к у ю з е м с к у ю к о н т о р у в 1722 г., 
б ы л и в ы с ш и е и ц е н т р а л ь н ы е о р г а н ы власти . К с о ж а л е н и ю , в реги­
с т р а ц и о н н ы х записях Р У непосредственный и с т о ч н и к т о г о или и н о ­
го указа н а з в а н д а л е к о не всегда, хотя в ряде случаев его м о ж н о с 
т о й или и н о й с т е п е н ь ю уверенности о п р е д е л и т ь п о с о д е р ж а н и ю д о ­
кумента . К о н е ч н о , п о д о б н ы й метод п о д с ч е т о в д а е т очень п р и б л и з и ­
т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы ; б о л ь ш е й т о ч н о с т и м о ж н о д о с т и ч ь в перспекти­
ве, сверив у к а з ы , з а р е г и с т р и р о в а н н ы е в РУ, с о п у б л и к о в а н н ы м и в 
П С З за 1722 г. Т е м не менее, д а ж е п р и м е р н а я и д е н т и ф и к а ц и я источ­
н и к о в ( о к о л о п о л о в и н ы з а р е г и с т р и р о в а н н ы х указов ) п о з в о л я е т уло­
в и т ь т е н д е н ц и ю . О с о б у ю н о р м о т в о р ч е с к у ю а к т и в н о с т ь п р о я в л я л и 
ведущие к о л л е г и и « ф и н а н с о в о г о б л о к а » : К а м е р - и Ш т а т с - К о н т о р , 
и с в я з а н н ы е с н и м и п о р о д у деятельности ц е н т р а л ь н ы е к а н ц е л я р и и и 
к о н т о р ы , в п е р в у ю очередь Д о и м о ч н а я и С о л я н а я . Весьма з аметна 
на э том п о п р и щ е р о л ь С е н а т а , Военной и К о м м е р ц - к о л л е г и й ; в зна­
чительно м е н ь ш е й степени а к т и в н ы Р е в и з и о н - и Б е р г - к о л л е г и и . От ­
н о с и т е л ь н о н е б о л ь ш о й у д е л ь н ы й вес и м е ю т в з а р е г и с т р и р о в а н н о м 
массиве и м е н н ы е у к а з ы . В т о же время з н а м е н а т е л ь н о , ч т о губернс­
кая а д м и н и с т р а ц и я как н о р м о т в о р е ц по о т н о ш е н и ю к д и с т р и к т н о м у 
звену у п р а в л е н и я а б с о л ю т н о пассивна и, о ч е в и д н о , довольствуется 
р о л ь ю т р а н с л я т о р а и к о н т р о л е р а исполнения повелений в ы ш е с т о я ­
щих о р г а н о в . В п р о ч е м , п о н а б л ю д е н и ю М . М . Б о г о с л о в с к о г о , эта 
б е з ы н и ц и а т и в н о с т ь в о о б щ е б ы л а х а р а к т е р н а д л я всего п р о в и н ц и ­
а л ь н о г о / г у б е р н с к о г о а д м и н и с т р а т и в н о г о а п п а р а т а 1720-х гг . 7 
Н о , п о ж а л у й , н а и б о л е е интересное в Р У (и п о д о б н ы х ему ре­
гистрах) кроется в г р а ф е , с о д е р ж а щ е й п о м е т ы о и с п о л н е н и и посту­
п и в ш и х а к т о в . П о х а р а к т е р у записей в Р У их м о ж н о р а з д е л и т ь на 
четыре г р у п п ы : ф а к т и ч е с к и и с п о л н е н н ы е у к а з ы («приведено в дей­
ствие»); у к а з ы , и с п о л н е н н ы е ч а с т и ч н о (удовлетворена одна или не­
с к о л ь к о статей указа , п р и ч и н а п о л н о г о н е и с п о л н е н и я о б ъ я с н е н а ) ; 
и с п о л н е н н ы е ф о р м а л ь н о («публикован» , « п у б л и к о в а н , а в действие 
произвесть нечего» , « п у б л и к о в а н , а по о н о м у не явилось») и не ис-
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п о л н е н н ы е (как п р а в и л о , со с с ы л к о й на неведение: «а о т о м в о н о й 
к о н т о р е н е в е д о м о » и л и «не я в и л о с ь » ) . И с х о д я из э т о й г р а д а ц и и , 
р е з у л ь т а т ы и с п о л н е н и я у к а з о в в У к т у с с к о м д и с т р и к т е за 1722 г. 
в ы г л я д я т т а к : 
№ Х а р а к т е р К о л - в о % 
п/п исполнения указов 
1 И с п о л н е н о ф а к т и ч е с к и 3 8 2 2 
2 
И с п о л н е н о о т ч а с т и 
5 2 , 9 
3 И с п о л н е н о ф о р м а л ь н о 4 5 2 6 
4 
Н е и с п о л н е н о 8 3 4 8 
5 Н е т п о м е т ы о и с п о л н е н и и 2 1,1 
И т о г о : 173 10 
Р е з у л ь т а т ы подсчетов п о р а ж а ю т з н а ч и т е л ь н ы м к о л и ч е с т в о м 
неисполненных у к а з о в . Если к ним д о б а в и т ь и с п о л н е н н ы е ф о р м а л ь ­
но , из к о т о р ы х п р о т и в 26 стоит н а и в н а я в своей о т к р о в е н н о с т и за­
пись: «указ п у б л и к о в а н , а в действие п р о и з в о д и т ь нечего» , или сход­
ная по смыслу , т о р е з у л ь т а т получится совсем о ш е л о м л я ю щ и й . И з 
173 указов 109, и л и 6 3 % от г о д о в о г о о б ъ е м а , в л а с т я м и У к т у с с к о г о 
д и с т р и к т а р е а л и з о в а н ы не б ы л и . В чем же к р ы л а с ь п р и ч и н а т а к о й 
ч у д о в и щ н о й н е р а с т о р о п н о с т и или н е к о м п е т е н т н о с т и д и с т р и к т н о й 
а д м и н и с т р а ц и и ? В л и ч н ы х качествах ее р у к о в о д и т е л я ? В специфи­
ке о р г а н и з а ц и и у п р а в л е н и я , присущей и м е н н о этой земской к о н т о ­
ре? В к а к и х - т о и н ы х , б ы т ь м о ж е т , о б ъ е к т и в н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х , 
с л о ж и в ш и х с я в э т о время и в э т о м месте? 
Н а в е р н о е , б ы л о б ы н е с п р а в е д л и в ы м о т н е с т и т о б о л ь с к о г о 
д в о р я н и н а С т е п а н а К о з м и ч а Неелова , з емского к о м и с с а р а назван­
н о г о д и с т р и к т а , к числу п а т а л о г и ч е с к и н е г о д н ы х а д м и н и с т р а т о р о в . 
К а к и все, без и с к л ю ч е н и я , его з емляки и с о т о в а р и щ и п о управлен­
ческому ремеслу, он б ы в а л у л и ч а е м во в зятках и з л о у п о т р е б л е н и ­
ях
8
, но д о о т к р ы т о й у г о л о в щ и н ы , п о д о б н о п о д ч и н е н н о м у комисса­
ру Б а г а р я ц к о й с л о б о д ы А. Б у л г а к о в у
9
, не д о х о д и л и в садистских 
н а к л о н н о с т я х (как п о д ч и н е н н ы й к о м и с с а р К а л и н о в с к о й с л о б о д ы 
И. Д у р а с о в
1 0 ) з а м е ч е н не б ы л . П о к а з а т е л ь н о х о т я б ы уже т о , ч т о 
генерал де Геннин , человек жесткий и п р а г м а т и ч н ы й , б е з ж а л о с т н о 
н а ч е р т а в ш и й в ш т а т н о м р а с п и с а н и и . 1723 г. «не годен» н а п р о т и в 
имен многих земских и п о д ч и н е н н ы х к о м и с с а р о в т а т и щ е в с к о г о на­
бора , возвысил Н е е л о в а и с с о л и д н ы м 1 0 5 - р у б л е в ы м о к л а д о м поса­
д и л на д о л ж н о с т ь г л а в ы Земской к о н т о р ы С и б и р с к о г о в ы ш н е г о гор -
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н о г о н а ч а л ь с т в а , к о т о р о й п о д ч и н я л и с ь все земские к о н т о р ы г о р н о ­
з а в о д с к и х д и с т р и к т о в
1 1
. Н е о т л и ч а л а с ь о с о б о й у н и к а л ь н о с т ь ю а д ­
м и н и с т р а т и в н а я с т р у к т у р а У к т у с с к о г о д и с т р и к т а . К а к г о в о р и л о с ь 
в ы ш е , о н а б ы л а т и п о в о й и с т р о и л а с ь в т о ч н о м соответствии с о б щ и ­
ми д и с т р и к т н ы м и ш т а т а м и , о п р е д е л е н н ы м и « И н с т р у к ц и е й земским 
к о м и с с а р а м » 1719 г. Т а к и м о б р а з о м , п р и ч и н ы н и з к о й и с п о л н и т е л ь ­
с к о й д и с ц и п л и н ы в д и с т р и к т е м о г у т п р о я с н и т ь с я п р и изучении и си­
с т е м а т и з а ц и и зап и сей в г р а ф е и с п о л н е н и я . П р и с о о т в е т с т в у ю щ и х 
подсчетах у ч и т ы в а л и с ь не т о л ь к о н е и с п о л н е н н ы е у к а з ы (83 шт. ) , н о 
и 26 и с п о л н е н н ы х ф о р м а л ь н о , с п о м е т о й : «а в действие произвести 
н е ч е г о » . 
В 61 случае неисполнение б ы л о с в я з а н о с о б ъ е к т и в н ы м и п р и ­
ч и н а м и : с о д е р ж а н и е указа не относилось к компетенции дистрикт-
ной администрации. П р о и с х о д и л о это , как думается , по вине выс­
шей и ц е н т р а л ь н о й власти, к о т о р а я ц и р к у л я р н о рассылала н о р м а т и ­
вы у з к о н а п р а в л е н н о г о ведения, н и м а л о не з аботясь о т о м , ч т о д л я 
большинства низших а д м и н и с т р а ц и й по существу таких указов дей­
ствительно исполнять б ы л о нечего. В качестве пример о в м о ж н о при­
вести наиболее курьезные или яркие эпизоды. Сенатский указ , пове­
л е в а в ш и й в ы д а в а т ь к а з е н н ы м к у р ь е р а м п о ч т о в ы е п о д в о д ы о т П е ­
тербурга д о Н а р в ы и о б р а т н о , на берегах Исети ничего , кроме недо­
умения, в ы з в а т ь не м о г (л. 63). Искренне и п р о с т о в а т о звучит запись: 
« Т а к о в у к а з п у б л и к о в а н , а п о р т о в здесь н и к а к и х нет», в ответ на 
т р е б о в а н и е К о м м е р ц - к о л л е г и и взимать п о ш л и н ы с т о в а р о в , п р и в о ­
з и м ы х р о с с и й с к и м и к у п ц а м и в П е т е р б у р г с к и й и д р у г и е п о р т ы 
(л. 63 об. ) . Т а к ж е не б ы л о в слободах Уктусского дистрикта золота , 
серебра и ефимков , к о т о р ы е н е о д н о к р а т н о предписывалось сдавать 
на денежные д в о р ы (л. 66 об . и далее) . Н е н а ш л о с ь в А р а м и л е и сосед­
них слободах р а з н ы х у р о д о в «зверей и птиц живых» , требовавшихся 
к покупке (л. 69 об.) ; не ведали в земской конторе о необходимости 
посылки ведомостей «к гаванному с т р о е н и ю на К о т л и н о м острове» 
(л. 77 об.) ; и б е з р а з л и ч н о б ы л о то , ч т о ямские п р и к а з ч и к и д о л ж н ы 
б ы л и находится в ведении г е н е р а л - п о ч т - д и р е к т о р а Алексея Д а ш к о ­
ва, поскольку «здесь в дистрикте я м о в нет» (л. 78); и многое другое , 
чем ж и л а империя , ее с т о л и ц ы или отдельные провинции , не имело 
н и к а к о г о о т н о ш е н и я к д а л е к о м у уральскому дистрикту . 
В т о р у ю группу н е и с п о л н е н н ы х н о р м а т и в о в (16 шт.) о б ъ е д и ­
няет ф и н а н с о в а я по преимуществу т е м а т и к а . Э т о указы , т р е б у ю щ и е 
у п л а т ы н е д о и м о к или в ы с ы л к и ф и н а н с о в о й отчетности за п е р и о д д о 
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1721-1722 гг. З е м с к а я к о н т о р а о т к л о н я л а и с п о л н е н и е , о б ъ я с н я я с ь 
с т а н д а р т н о й ф о р м у л и р о в к о й : «о т о м ( н а з ы в а л с я п р е д м е т п р е т е н ­
зии. - Д.Р.) ведения нет». П о н я т ь м о т и в ы действия д и с т р и к т н о й ад­
м и н и с т р а ц и и в этих с л у ч а я х м о ж н о : о н а не х о т е л а б р а т ь на себя 
о т в е т с т в е н н о с т ь за д е я т е л ь н о с т ь своих , г о в о р я с о в р е м е н н ы м я з ы ­
к о м , ю р и д и ч е с к и х п р е д ш е с т в е н н и к о в , з апустивших д о и м к у , и отве­
ч а т ь п о д о л г а м , н а к о п и в ш и м с я на с л о б о д а х ранее о р г а н и з а ц и и са­
м о г о У к т у с с к о г о д и с т р и к т а . Л ю б о п ы т н о т о , ч т о в ы ш е с т о я щ и е уч­
реждения как будто , по у м о л ч а н и ю , т а к у ю п о з и ц и ю п р и н и м а л и . 
Н е к о т о р о е , не значительное (6 шт. ) количество у каз о в , похо­
же, о к а з а л о с ь неисполнено п о т о м у , ч т о земская к о н т о р а не хотела 
и с п о л н я т ь их в п р и н ц и п е . Ч е т ы р е из них касались гонений на с т а р о ­
о б р я д ц е в . К а к следует из р е г и с т р а ц и о н н ы х з а п и с е й , в д и с т р и к т е 
« н и к а к и х р а с к о л щ и к о в нет» и «в действо п р о и з в о д и т ь нечего». Т а ­
ким же о б р а з о м о т р е а г и р о в а л и в А р а м и л е на указ об отдаче прежним 
в о т ч и н н и к а м б е г л ы х крестьян и б о б ы л е й ( « т а к о в ы х не явилось» ) . 
Б ы т ь может действительно в 1722 г. в Уктусском дистрикте не обре­
т а л о с ь ни р а с к о л ь н и к о в , ни беглых частновладельческих крестьян , 
но верится в это с трудом. Н е является ли п о д о б н а я реакция земской 
к о н т о р ы выражением известной п р а к т и к и покровительста нелегаль­
н ы м переселенцам, х а р а к т е р н о й д л я г о р н о з а в о д с к и х р а й о н о в Ура­
ла , чьи п р е д п р и я т и я н у ж д а л и с ь в р а б о ч е й силе? В е р о я т н о , к а к - т о 
связано с производственными потребностями заявление дистриктных 
властей в ответ на указ «о хранении во всем государстве заповедных 
лесов»: «Таких лесов в Уктусском дистрикте нет». 
М о т и в ы неисполнения еще 26 указов не п о д д а ю т с я к а к о м у -
л и б о е д и н о м у у б е д и т е л ь н о м у о б ъ я с н е н и ю . К а к п р а в и л о , э т о т о ж е 
указы , т р е б у ю щ и е в ы с ы л к и о т ч е т н о й д о к у м е н т а ц и и по с б о р у пода­
тей и р е к р у т о в , и н ф о р м а ц и и о п о д р я д а х , откупах , нетчиках и т .п . 
Н е к о т о р ы е из а н а л о г и ч н ы х у к а з о в п р и н и м а л и с ь к и с п о л н е н и ю по 
к а к и м - т о и з в е с т н ы м теперь , в и д и м о , т о л ь к о Н е е л о в у п р и ч и н а м , а 
иные - нет. Д е й с т в и я м и земского к о м и с с а р а в ряде п о д о б н ы х случа­
ев р у к о в о д и л и , в е р о я т н о , некие в е д о м с т в е н н ы е п р и ч и н ы . Т а к , на­
п р и м е р , з емская к о н т о р а п о с л е д о в а т е л ь н о о т к а з ы в а л а с ь с о б и р а т ь 
д е в я т и а л т ы н н ы й с б о р «на г о р о д о в у ю к а н ц е л я р и ю » (л. 65 и далее) . 
К о г д а в А р а м и л ь с к у ю к о н т о р у п о с т у п и л и с о д н о й э с т а ф е т о й д в а 
с о в е р ш е н н о и д е н т и ч н ы х п о с о д е р ж а н и ю указа о н а б о р е д о и м о ч н ы х 
рекрутов , т о один из них б ы л оставлен без п р о и з в о д с т в а , а в т о р о й -
удовлетворен . В п е р в о м случае указ исходил из Военной коллегии ; 
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н а п р о т и в р е г и с т р а ц и о н н о й записи , р а с к р ы в а в ш е й с о д е р ж а н и е ука­
за, появилась помета : « . . . ведения нет и в действо п р о и з в о д и т ь нече­
го» (л. 62.). Во в т о р о м случае и с т о ч н и к о м указа б ы л а К а м е р - к о л ­
легия ; в графу исполнения б ы л а внесена п р о с т р а н н а я запись : «В 4-х 
с л о б о д а х , в А р а м и л ь с к о й , в К а м ы ш е в с к о й , в Б е л о я р с к о й , в Н о в о -
п ы ш м и н с к о й , н а д л е ж и т в з я т ь к р о м е д р а г у н 19 человек , в о с т а т к е 
42 д в о р а » (там же) . Ч е м - т о д р у г и м , к р о м е в е д о м с т в е н н ы х с о о б р а ­
жений , т а к о й п о д х о д к и с п о л н е н и ю о б ъ я с н и т ь т р у д н о . К В о е н н о й 
коллегии д и с т р и к т н ы е власти н и к а к о г о о т н о ш е н и я не имели , а К а ­
м е р - к о л л е г и и б ы л и о б я з а н ы подчиняться , п о с к о л ь к у «земского к о ­
миссара г л а в н е й ш а я д о л ж н о с т ь состоит , ч т о б о н . . . в н а д л е ж а щ е е и 
указное время все . . . д о х о д ы с б и р а л » , д а ж е если это земский к о м и с ­
сар г о р н о з а в о д с к о г о д и с т р и к т а . Т а к и м о б р а з о м , К а м е р - к о л л е г и я в 
л ю б о м случае б ы л а д л я з е м с к о г о к о м и с с а р а а в т о р и т е т н е й , в к л ю ч а я 
и те случаи , когда речь ш л а о сборе д о и м к и по р е к р у т а м . Н е по т о й 
л и п р и ч и н е - чужое в е д о м с т в о - уктусские земские власти несколь­
ко раз оставляли без в н и м а н и я у к а з ы Военной к о л л е г и и об отчисле­
нии по 1 копейке с р у б л я ж а л о в а н ь я на с о д е р ж а н и е госпиталя? В д и ­
стрикте «никаких д е н е ж н ы х ж а л о в а н н ы х д а ч ь н и к о м у нет», - писа­
л и в графе исполнения , имея , о ч е в и д н о , в виду т о , ч т о свои д о л ж н о ­
стные о к л а д ы д и с т р и к т н ы е п р и к а з н ы е п о л у ч а ю т не из В о е н н о й к о л ­
л е г и и . 
П о д в о д я н е к о т о р ы е и т о г и сказанному , м о ж н о з а м е т и т ь , ч т о 
з а к о н о - и н о р м о т в о р ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь в л а с т е й в 1722 г. б ы л а 
весьма высока и б л и з к а к средним п о к а з а т е л я м , в ы с ч и т а н н ы м Н . И . 
П а в л е н к о для п е р в о й п о л о в и н ы X V I I I в. К а к свидетельствуют д а н ­
н ы е К З П У и Р У А р а м и л ь с к о й з е м с к о й к о н т о р ы , в н о р м о т в о р ч е с -
к о м процессе а б с о л ю т н ы й п р и о р и т е т п р и н а д л е ж а л ц е н т р а л ь н о м у 
звену у п р а в л е н и я . С р е д н е е ( г у б е р н с к о е ) з в е н о в э т о м о т н о ш е н и и 
б е з ы н и ц и а т и в н о , н о эта б е з ы н и ц и а т и в н о с т ь в к а к о й - т о мере к о м ­
пенсируется д р у г и м : усердием в п е р е д а ч е в ы ш е с т о я щ и х у к а з а н и й 
на н и з ш и й у р о в е н ь у п р а в л е н и я . М е х а н и з м т р а н с л я ц и и з а к о н о д а ­
тельных н о р м на г у б е р н с к о м у р о в н е р а б о т а е т с д о с т а т о ч н о й степе­
н ь ю надежности и о п е р а т и в н о с т и . П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о губернская 
а д м и н и с т р а ц и я в в о п р о с а х передачи у к а з о в не п р и з н а е т ведомствен­
н ы х г р а н и ц и м и н у е т о т р а с л е в ы х п о с р е д н и к о в (в н а ш е м случае -
к а н ц е л я р и ю С и б и р с к о г о в ы ш н е г о г о р н о г о н а ч а л ь с т в а ) , н а п р а в л я я 
н о р м а т и в н у ю д о к у м е н т а ц и ю во все учреждения д и с т р и к т н о г о / у е з д -
ного уровня . У с п е ш н о справляется с функцией п е р е д а т ч и к а и земс-
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кая к о н т о р а У к т у с с к о г о д и с т р и к т а : все указы , п р е д н а з н а ч е н н ы е к 
п у б л и к о в а н и ю «в н а р о д » , п у б л и к у ю т с я в слободах . В т о же время 
и с п о л н и т е л ь с к а я д и с ц и п л и н а и, с о о т в е т с т в е н н о , э ф ф е к т и в н о с т ь 
внедрения з а к о н о д а т е л ь с т в а п о р а з и т е л ь н о низки . В б о л ь ш е й степе­
ни в этом, как м о ж н о судить на о с н о в а н и и к о н к р е т н о г о м а т е р и а л а , 
в и н о в а т ы с а м и ц е н т р а л ь н ы е власти , не сумевшие или не пожелав ­
ш и е о т к а з а т ь с я о т ц и р к у л я р н о г о п р и н ц и п а р а с с ы л к и у к а з о в , не 
и м е в ш и х о б щ е р о с с и й с к о г о з н а ч е н и я . С д р у г о й с т о р о н ы , н а л и ц о 
воля с а м о й д и с т р и к т н о й а д м и н и с т р а ц и и , не и с п о л н я в ш е й целый ряд 
п о с т а н о в л е н и й . П р и з н а т ь с я , д л я а в т о р а статьи это обстоятельство 
я в и л о с ь с а м о й б о л ь ш о й н е о ж и д а н н о с т ь ю . В и с т о р и о г р а ф и ч е с к о й 
т р а д и ц и и сложился с т е р е о т и п местного , тем более - н и з ш е г о - ад­
м и н и с т р а т о р а как р а б о л е п н о г о и у г о д л и в о г о и с п о л н и т е л я высшей 
воли ; исполнителя л у к а в о г о , м о г у щ е г о путем в о л о к и т ы и отписок 
у к л о н я т ь с я о т д е й с т в и т е л ь н о г о д е й с т в и я , но не с м е ю щ е г о в о з р а ­
ж а т ь по ф о р м е . « Р е п о р т на у к а з ы » А р а м и л ь с к о й земской к о н т о р ы 
за 1722 г. п о к а з ы в а е т , ч т о д а ж е т а к о е н е з н а ч и т е л ь н о е учреждение 
м о г л о о т к а з ы в а т ь с я о т и с п о л н е н и я у к а з о в , не п р и б е г а я к особен­
н ы м у х и щ р е н и я м и о п р а в д ы в а я с ь неведением. 
Все сказанное , конечно , имеет значение т о л ь к о в конкретных 
хронологических и а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы х рамках . Они 
с л и ш к о м узки, ч т о б ы в ы в о д ы , относящиеся к д а н н о м у времени и ме­
сту, распространять на весь регион или, тем более, на всю Российс­
кую и м п е р и ю . И тем не менее, хочется надеяться , ч т о п р о д е л а н н а я 
р а б о т а имеет н е к и й о б щ и й смысл , поскольку , как представляется , 
определяет п р е с п е к т и в н ы й вид источника и предлаг ает определен­
н ы й метод его исследования, п о з в о л я ю щ и е перевести рассуждения о 
э ф ф е к т и в н о с т и или н е э ф ф е к т и в н о с т и г о с у д а р с т в е н н о - а д м и н и с т р а ­
т и в н о г о а п п а р а т а п ет ровского времени из области описательных и 
э м о ц и о н а л ь н ы х оценок в сферу статистических расчетов . 
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